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Abstrak
Di zaman modern saat ini , teknologi berkembang dengan pesat tidak hanya disisi perangkat ,
tetapi juga dari sisi aplikasi . Web merupakan salah satu teknologi yang banyak dikembangkan
dan kehidupan sehari-hari dan saat ini aplikasi tersebut banyak digunakan untuk menunjang
pelayanan terhadap jasa atau pelayanan publik.
Tempat tinggal merupakan sarana yang penting bagi mahasiswa dan mahasiswi IT Telkom yang
tinggal di luar daerah bandung, akan tetapi kesulitan penemuan lokasi tempat tinggal
menyebabkan sulit untuk menemukan tempat tinggal yang sesuai bagi mahasiswa atau mahasiswi
tersebut.
Di dasari oleh hal tersebut, maka proyek akhir ini dirancang untuk memudahkan sistem
informasi ketersediaan tempat tinggal, yang dapat di akses melalui browser PC . Sistem informasi
ini di buat berbasis database. Mahasiswa dan mahasiswi dapat secara online melihat informasi
tempat tinggal terkini di daerah sekitar IT Telkom.
Sistem ini dibuat menggunakan hardware laptop, menggunakan website berbasis PHP , untuk
memudahkan mengelola database yang akan di input maupun data tempat tinggal di daerah
sekitar kampus IT Telkom. Selain itu perancangan yang di gunakan dalam pembuatan web ini
menggunakan pemodelan air terjun.
Kata Kunci : sistem informasi, informasi tempat tinggal, PHP, Browser.
Abstract
In This day, technology is evolving rapidly, beside from device it also came from the application.
Web interface was one of technology that develop very fast because of so many user using it. This
one of application use to support public service to enhance and making easy human effort to work
more effectively and easier.
Dormitory is very important human facilities, especially for college student in IT TELKOM who
from outer side Bandung . Finding dormitory was very difficult so the college student in IT
TELKOM hard to find dormitory that make him or her comfort and suitable.
Base on that , this project created to make easy the college student find dormitory base on web .
This project can be access in browser PC , using database for storing data of dormitory . college
student can access it in world wide web for getting information that they needed .
This System develop using laptop. This system information application use PHP (Hypertext
Preprocessor), for maintenance the database that input from the web interface. This web using
waterfall model for implementation the project.
Keywords : information system,dormitory information system, PHP, Browser.
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BAB II 
DASAR TEORI 
 
2.1. Konsep Sistem Informasi 
 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat pertumbuhannya. 
Jika tidak dikelola dengan cara yang baik dan benar justru akan menyebabkan pemborosan 
dan pengulangan kesalahan berganda bila dibandingkan dengan cara tradisional sekalipun. 
Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang 
mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan 
menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Sistem tersebut menggunakan 
perangkat keras dan perangkat lunak, perencanaan dan pengambilan keputusan juga 
database. Tujuan utama sistem informasi adalah mengumpulkan data, memprosesnya 
menjadi informasi kemudian mengubah informasi menjadi pengetahuan untuk sebuah 
tujuan khusus. Dalam pengumpulan data diperlukan enterprise yang dipilih untuk menjadi 
obyeknya. Sedangkan teknologi informasi mempunyai peran dalam proses pengolahan 
data menjadi suatu informasi. Sehingga suatu sistem informasi akan selalu terkait dengan 
hal enterprise dan teknologi informasi yang selalu berkembang setiap saat. Kriteria dari 
sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif, dan efisien. 
2.2 Model air terjun 
Disebut juga model sekuensial Linier atau dalam bahasa inggris nya di sebut dengan 
waterfall model, adalah sebuah tahapan dimana di tiap satu tahapan harus di selesaikan 
lebih dahulu agar dapat melangkah ke tahap selanjutnya 
Dalam model air terjun terbagi atas 6 tahap dasar yakni: 
1. Perencanaan Web (Planning) 
2. Mendesain web dengan mengatur tampilan  (Designing) 
3. Membuat kode-kode program untuk web (Coding) 
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4. Pengujian Web (Testing) 
5. Promosi Web (Promotion) 
6. Pemeliharaan Web (Maintenance) 
 
 
Gambar 2.1 Tahapan Membangun Proyek Web 
 
2.2.1 Perencanaan Web (Planning) 
 
Perencanaan yang matang sangat di butuhkan untuk mencapai tujuan yang 
tepat sasaran, serta menghindari terjadi kesalahan yang fatal dalam menyelesaikan 
sesuatu terutama dalam menyelesaikan suatu proyek web. Planing di dalam web 
berfungsi untuk mengarahkan para pembuat proyek di dalam suatu tim agar tidak 
meleset dengan tujuan yang ingin di capai dalam pebuata proyek web itu sendiri. 
Perencanaan perlu di buat detail agar dapat di lakukan evaluasi, pembandingan, 
esrta menemuka pola pembuata web yang terbaik untuk meminimalisir kesalahan 
saat pembuatan proyek web di lakukan. 
Perencanaan yang perlu di dasari dalam pembuatan proyek web: 
1. Menentukan tema atau tujuan website 
2. Mengumpulkan data/bahan yang akan menjadi materi website 
3. Membuat kerangka situs/peta situs (sitemap) 
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4. Membuat jadwal kerja untuk tiap web developer (time schedule) 
 
Gambar 2.2 Diagram Tahap Perencanaan Website 
 
2.2.2  Mendesain web (Designing) 
 
Mendesain web bertujuan untuk mengetahui layout(tata letak) isi suatu web 
site , kombinasi warna yang digunakan dalam website, bentuk huruf (tipografi), 
yang sesuai dengan karakteristik website. 
Dalam hal mendesain perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Ukuran byte 
Salahsatu faktor yang menentukan dan mempengaruhi kecepatan 
akses sebuah website adalah ukuran byte gambarnya, dimana 
semakin besar ukuran byte gambar maka semakin lambat aksesnya 
dimana standarnya 1kb=1detik 
2. Ukuran pixel 
Pixel adalah elemen terkecil dari sebuah gambar digital yang 
masih bisa dilihat mata. Penentuan besarnya pixel sangat 
memperngaruhi proporsional gambar. 
3. Resolusi monitor 
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Website yang dibuat di harapkan dibuat dalam resolusi yang 
minim agar saat ada yang mengunjungi website tidak mengalami 
masalah atas proporsionalitas gambar jika membukanya dengan 
monitor dengan resolusi lebih tinggi. 
4. Standar XHTML dan CSS 
Dengan menggunakan standar tersebut maka desain dapat di 
tampilkan dengan baik di semua browser dengan baik. 
5. Layout  menggunakan CSS 
Untuk mengurangi ukuran file dan akan tampil baik di semua 
browser. 
6. Warna dan tipografi 
Penggunaan warna yang benar akan member pengaruh yang kuat 
dengan pesan yang ingin di sampaikan . Warna member ciri khas 
dalam pesan dan kesan yang ingin di munculkan oleh web 
developer.   
 
2.2.3 Pemrograman Web (Coding) 
 
Dalam tahap model air terjun ini pemrograman merupakan bagian yang 
cukup sulit dibandingkan tahap yang lain. Dalam hal pembuatan proyek ini 
pemrograman web di bagi menjadi dua yaitu , client side scripting dan server site 
scripting. Client side scripting dapat di artikan sebagai script yang berjalan di sisi 
client/browser, contohnya HTML, javascript, CSS, dan menghasilkan web yang 
statis. server site scripting adalah skirp yang berjalan disisi server, contohnya 
ASP, PHP, JSP, PERL menghasilkan web yang bersifat dinamis dan interaktif. 
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2.2.4 Pengujian Web (Testing) 
 
Dalam tahap model air terjun testing diperlukan untuk memastikan agar 
website sudah benar-benar layak untuk di tampikan kepada publik. Berikut dalah 
langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian secara offline meliputi : 
1. Kompatibilitas browser , mencoba menampilakn website pada 
beberapa browser yang berbeda 
2. Memeriksa link tiap halaman , memastikan link berfungsi dengan 
baik ,sehingga tidak mengalami broken link 
3. Memeriksa kelengkapan data 
4. Mencoba tiap-tiap fitur yang telah di buat 
5. Mengubah desain web (jika di perlukan) 
 
2.3. Dreamweaver 
  
Dreamweaver adalah sebuah text editor yang digunakan untuk mendesain dan 
mengelola situs web atau halaman web. Dreamweaver paling sering digunakan oleh Web 
desainer atau Web programmer dalam mengembangkan suatu situs web. Hal ini 
disebabkan area kerja, fasilitas, dan kemampuan Dreamweaver yang makin powerful dan 
menunjang peningkatan produktifitas dan efektifitas untuk mendesain atau membangun 
situs web. Dalam perkembangan dunia Web Desain, Dreamweaver merupakan HTML 
Editor yang paling lengkap dan sangat familiar dalam penggunaannya. Software ini 
mendukung bahasa pemograman lain seperti Java Script, XML, CSS. Selain itu masih 
banyak software lain yang mendukung penggunaam Dreamweaver seperti  Flash, 
Fireworks,  Freehands dan masih banyak lagi software pendukung Dreamweaver ini. 
Dreamweaver juga dilengkapi dengan fasilitas untuk manajemen situs yang cukup 
lengkap. 
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2.4. XAMPP 
 
XAMPP adalah perangkat lunak gratis, yang mendukung banyak sistem operasi, 
merupakan kompilasi dari beberapa program untuk menjalankan fungsinya sebagai server 
yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database, 
dan penterjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrogramaan PHP dan Perl.  
XAMPP merupakan salah satu paket installasi Apache, PHP dan MySQL instant 
yang dapat kita gunakan untuk membantu proses installasi ketiga produk tersebut. Selain 
paket installasi instant XAMPP juga memberikan fasiltias pilihan pengunaan PHP4 atau 
PHP5. Untuk berpindah versi PHP yang ingin digunakan juga sangat mudah dilakukan 
dengan mengunakan bantuan PHP-Switch yang telah disertakan oleh XAMPP, dan yang 
terpenting XAMPP bersifat gratis untuk digunakan. 
 
2.5. PHP 
PHP merupakan bahasa pemrograman script yang paling banyakdigunakan saat ini. 
PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis, walaupun tidak tertutup 
kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman 
lain adalah: 
1. Bahas pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan 
sebuah kompilasi dalam penggunanya. 
2. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya developer yang siap 
membantu dalam pengembangan. 
3. PHP merupakan bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin 
operating system dan dapat dijalankan secara runtime melalui konsol serta juga 
dapat menjalankan perintah-perintah sistem. 
4. Web server yang mendukung PHP mudah ditemukan dengan konfigurasi yang 
relatif mudah.  
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2.6. Extended Status Bar 
 
Extended Status Bar merupakan pengaya atau addons firefox yang dapat 
menampilkan informasi mengenai waktu respon dan kecepatan  suatu web ketika diakses 
dalam Mozilla Firefox selaku web browser. Selain itu juga terdapat informasi berat situs 
web dan juga jumlah gambar yang ada dalam halaman situs web yang diakses. 
 
2.7  Google Maps v3 API 
  Google Maps adalah layanan gratis google yang cukup popular. Anda dapat 
menambahkan fitur google Maps dalam web nada sendiri dengan Google Maps API. 
Google Maps API adalah library Java script . Menggunakan Google Maps API sangat 
mudah. Yang di butuhkan anda adalah PHP , mengetahui tentang HTML dan javascript 
,serta koneksi internet. Penulisan program Google Maps API memiliki urutan sebagai 
berikut: 
1. Memasukkan Maps API javascript ke dalam HTML kita 
2. Membuat element div dengan nama map_canvas untuk menampilkan peta 
3. Membuat beberapa objek literal untuk menyimpan porperti-properti pada peta 
4. Menuliskan fungsi Javascript untuk membuat objek peta 
5. Menginisiasi peta dalam tag body HTML dengan event onload 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan dan implementasi sistem 
informasi geografis tempat tinggal di sekitar IT TELKOM ini adalah: 
1. Sistem informasi yang dirancang mampu membantu masyarakat umum khususnya 
mahasiswa untuk mencari informasi tempat tinggal di sekitar IT TELKOM. 
2. Dengan hasil implementasi sistem informasi yang dilakukan dikampus, sistem 
informasi siap diaplikasikan. 
3. Sistem informasi yang dirancang mampu memberikan informasi data tempat 
tinggal di sekitar kampus secara user friendly. 
4. Sistem informasi yang dirancang mempermudah user untuk mengetahui daerah 
geografis tempat tinggalnya secara umum. 
5. Sistem informasi yang di rancang mempermudah  user untuk mengetahui jarak 
tempuh user dari satu titik, ke titik lainnya dengan mudah. 
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diajukan untuk pengembangan dan perbaikan dari 
perancangan dan implementasi sistem informasi geografis tempat tinggal di daerah 
sekitar IT TELKOM  sistem ini antara lain: 
1. Tampilan di perbaiki 
2. Informasi yang ditampilkan pada web lebih banyak dan interaktif. 
3. Untuk mempermudah pembuatan web di sarankan unutk menggunakan cms 
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